















Para  aquellos  lectores  desprevenidos  que  no  conozcan  el  blog  de  Gabriela  Marrón[1],  bastará  el 
siguiente poema de Habeas corpus. Latín, sexo y traducción (Vox Senda, 2012) como aperitivo: “¿Querés 
saber por qué no quiero casarme con vos, Gala? Porque  tu  lengua es purista. Mi anormativa pija, en 





las  palabras  liminares:  su  propuesta  busca  “la  recuperación  de  un  corpus  (…)  que  habla  mucho  de 
cuerpos  y  que,  precisamente  por  eso,  no  forma  parte  del  conjunto  de  obras  más  conocidas  de  la 
literatura  latina”  (Marrón, 2012: 9). A su vez,  los poemas seleccionados se agrupan en doce secciones 
distintas, de acuerdo a criterios temáticos [2]. 
 
No es  inocente ni poco ambiciosa esta operación: posee  la capacidad de provocar, sacudir,  la a veces 
rígida  concepción  que  el  lector  puede  tener  acerca  de  la  lengua.  Para  que  dicho  objetivo  pudiese 
concretizarse,  algo  indispensable  era  actualizar  los  poemas  (actualizarlos  en  el  sentido  de  hacerlos 

















Por un  lado se encuentra el  latín como  lengua clásica; como lengua que ha engendrado obras clásicas; 
como  lengua que, por el devenir natural de  las  lenguas, progresivamente ha arrastrado consigo a  los 
poemas  hacia  un  lugar  cada  vez más  lejano  (Marrón  incluso  se  refiere  a  un  “no‐lugar”),  como  si  el 
gradual proceso que llevó al casi completo desuso del latín los condicionara a ellos también. En Habeas 
Corpus, el  respetado,  sobrio y a  la vez magnánimo  latín que  se utiliza en derecho, en medicina y en 
tantos  otros  menesteres  de  gente  bien  trajeada,  ese  mismo  latín  engendra  frases  que  traducidas 
expresan cosas como, por ejemplo, “Reíte nomás, Sextilo, de ese que te llamó puto, hacele fuck you con 














esa moral,  son dichas  sin ningún  tipo de  reparo.  En Habeas Corpus  la profilaxis no  es necesaria. Un 
palpable ejemplo se aprecia en el hecho de que si se desconociera si los nombres propios refieren a un 
hombre o a una mujer, en muchos poemas, debido a que se diluye la diferenciación que gran parte de 
nuestra  cultura  presupone  entre  los  roles masculino  y  femenino,  ambos  podrían  intercambiarse.  En 


















En  tercer  lugar,  y para  retomar  lo pendiente,  se  encuentra  el  traducir  como  clave del  libro.  En  este 











problema,  una  incoherencia.  Precisamente  por  eso  Marrón  no  sólo  utiliza  términos  cotidianos  del 
español  rioplatense en  su  traducción,  sino que además  recurre a  ingeniosos  juegos de palabras para 
titular los apartados e intercala en algunos de éstos citas de letras de canciones populares, de esas que 
todos conocemos —y que hasta a veces tarareamos en la ducha—, pero que guardamos en el bolsillo en 









efecto es el de hacer que estalle nuestro entendimiento no sólo de  la sexualidad, sino  también de  la 
literatura y de la lengua. 
 
De  hecho,  el  objetivo  de  las  retraducciones  de  este  Habeas  Corpus  puede  entenderse  en  términos 
mucho más  ambiciosos.  Henri  Meschonnic  concibe  el  traducir  como  una  actividad  privilegiada  para 
pensar y poner en práctica una teoría del lenguaje. Sostiene que “(…) la traducción es muy precisamente 
reveladora de la representación de conjunto del lenguaje” (Meschonnic, 2009: 41), y a esto agrega que 
“(…)  la traducción pone en  juego toda  la teoría del  lenguaje y de  la  literatura. (…) No se  limita a ser el 












moral que  inmovilizan, que encarcelan. Y  la mejor estrategia para ello es exhibirlos. El  traducir estos 






los potenciales  lectores del  libro. A  todos ellos  les  convidó,  y quienes  aceptaron  comen,  toman  y  se 
divierten. Cómo terminará la reunión es algo que sólo ellos sabrán.  
 
Y lo que pase tras el asado en este Habeas Coprus, quedará en Habeas Corpus. O mejor, no. 
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Notas 
[1] La dirección web del blog es http://guarradaspueticas.blogspot.com.ar. 
[2] Se pueden hallar apartados con títulos que van desde “Viejas  locas” y “Putas”  (apartados cuarto y 
quinto, respectivamente), pasando por “Anales” (apartado número… siete) y “Orales” (octavo apartado, 
a la cabeza del cual se halla el poema de Marcial citado), hasta “Diversos” (apartado duodécimo y final). 
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